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DESCRIPCIÓN:  
 
El derecho laboral en Colombia, se encuentra bajo la protección especial de la 
Constitución Política de 1991, en ella se consagran los principios que deben regir 
las relaciones laborales. Esto, con el fin de proteger al trabajador.  
Con base en ello, el trabajador cuenta con garantías constitucionales que le 
permiten proteger sus derechos mediante la justicia ordinaria o el arbitraje laboral; 
entonces, de acuerdo al carácter de la relación, sea individual o colectivo, se 
desprende todo un ordenamiento judicial y alternativo, para que el trabajador 
pueda solucionar sus conflictos laborales. 
 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología de investigación efectuada tiene un carácter cualitativo, puesto 
que el artículo busca profundizar sobre casos particulares que se presentan en el 
ámbito laboral del país generando inquietudes de la aplicación del arbitraje laboral 
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en casos individuales y buscando desarrollar si la aplicación de dichos fallos son 
posibles en equidad, realizando una investigación bibliográfica y de las obras de 
autores que han escrito sobre el tema propuesto. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARBITRAJE, MECANISMO, 
TRIBUNAL, TRABAJADOR, EMPLEADOR, EQUIDAD, PRINCIPIOS, 
GARANTÍAS, DECISIONES, LABORAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Debido a los constantes abusos registrados en la historia de Colombia, con 
referencia a vulneración de derechos de los trabajadores, la concepción que se 
tenía del trabajador, era de una persona que debía someterse a la voluntad de su 
patrón sin tener oportunidad de defender sus derechos.  
La Constitución Política de 1991, declara a Colombia como Estado Social de 
Derecho, dentro de ella el Estado refleja el compromiso y su carácter 
proteccionista frente a los trabajadores, esto debido a que los mismos constituyen 
la parte débil de las relaciones laborales en Colombia.  
Con base a ello, las garantías constitucionales permitieron avanzar frente a la 
protección de los derechos de los trabajadores. Las personas sienten mayor 
confianza al acudir ante la justicia o al Ministerio de Trabajo, para exigir el 
resarcimiento de los derechos que consideraban están siendo vulnerados por 
parte de su empleador. 
Ahora, lo anterior no pretende afirmar que los derechos de los trabajadores no 
sean susceptibles de vulneración por parte de los empleadores, o que mediante la 
justicia el resarcimiento de los mismos ocurra de manera perfecta. 
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Lo que se desea establecer, es que los trabajadores actualmente cuentan con 
diferentes vías para hacer cumplir las garantías constitucionales que les asiste por 
ser titulares de derechos laborales. 
En el campo de derecho laboral, la justicia ordinaria es el mecanismo que tienen 
los trabajadores para enfrentar un conflicto de trabajo. Es necesario destacar que 
la justicia ordinaria aunque tiene la ventaja de gratuidad es de carácter lento, 
puesto que para que ocurra el fallo de la sentencia pueden pasar meses o años. 
Ahora, lo anterior genera desventajas para el trabajador, puesto que debe esperar 
por la sentencia que coloque fin a sus conflictos, mientras que el mismo afronta la 
controversia de forma permanente. 
Por otra parte, los conflictos de carácter colectivo, cuentan con la ventaja de que  
son susceptibles de ser solucionados mediante el arbitraje. Así las cosas, el 
arbitraje se convierte en un mecanismo alternativo a la justicia ordinaria, facultado 
por la misma normatividad colombiana para resolver conflictos.  
Entonces, la configuración del tribunal de arbitramento, facilita el acceso a la 
justicia a quienes se encuentran inmersos en conflictos. Garantizando así, los 
derechos de los trabajadores y otorgando la oportunidad de que los conflictos se 
solucionen bajo los principios y la vigilancia de  la Carta Superior.  
Los principios proteccionistas de la Constitución Política de 1991, buscan el 
acercamiento hacia la igualdad entre los empleadores y sus trabajadores. 
También pretenden proteger al trabajador en caso de que se presente un conflicto 
laboral. 
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Ahora, frente a la búsqueda de la igualdad en las relaciones laborales, 
paralelamente se encuentran los fallos en equidad, estos permiten dirimir 
conflictos que se escapan de la normatividad, debido a que  la misma no tiene 
alcance jurídico para regular todas las situaciones en Derecho. 
Los fallos en equidad, constituyen un complemento frente al arbitraje, y a su vez 
una alternativa. De igual forma, cuando un árbitro falla en equidad, su 
pronunciamiento lo cobija la formalidad del arbitraje.  
Los fallos en equidad son un complemento, debido a que su estrecha relación con 
la igualdad, permite acercarse a la justicia que las partes necesitan para darle fin a 
un conflicto de trabajo, y así continuar con el desarrollo de sus actividades 
laborales. 
Asimismo, los fallos en equidad constituyen una alternativa frente a un conflicto de 
trabajo, esto ocurre gracias al arbitraje y a la facultad que confiere la Constitución 
de Colombia a los particulares para impartir justicia transitoriamente. 
De hecho, el arbitraje en equidad con referencia a conflictos colectivos de trabajo, 
puede constituir un mayor acercamiento entre las partes involucradas, puesto que 
las mismas experimentaran la sensación de justicia e igualdad para todas las 
partes involucradas. 
Ya es sabido, que existen conflictos de carácter laboral que no permiten ser 
sometidos al arbitraje por estar consagrados en normas de orden público. Empero, 
todos los conflictos que si son susceptibles de negociación u acuerdos deberían 
tener mayor inclusión en los fallos de equidad. 
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De esta manera, la solución de los conflictos de carácter colectivo, tendrían mayor 
inclusión de las peticiones de las partes, y mediante los árbitros se regularía que 
dichas peticiones contengan equidad, igualdad y justicia para todos los 
involucrados.  
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